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Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul Analisis Komunikasi Organisasi 
pada PT. Waskita Beton Precast. Karya ilmiah ini ditulis dalam rangka 
memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar ahli madya di 
bidang sekretari pada Jurusan Ekonomi Dan Administrasi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Selama penyusunan laporan ini, penulis cukup banyak menghadapi 
kesulitan dan hambatan, namun berkat doa serta usaha dan dukungan 
dari keluarga dan pembimbing yang telah terlibat baik secara langsung 
maupun tidak langsung, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang 
diharapkan. 
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besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan serta 
dukungan dalam penulisan karya ilmiah antara lain : 
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Penulis yang selalu memberikan doa dan motivasi. 
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Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak luput dari 
kesalahan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun 
dan bermanfaat sangat diharapkan oleh penulis. Semoga karya ilmiah 
ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi Universitas 
Negeri Jakarta khususnya fakultas Ekonomi dan pihak-pihak lainnya 
yang membutuhkan. 
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